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1) 明治6年の数字は，明治16年-21年
及び明治214-~25年の問のそれぞれの
1 ヶ年平均小作地率11:~大割合の平均を
求め，それにより逆算したものであ
る。
小作地率は小数第1位を4捨5入
。印は棉・菜種・米作者?中心とする商品
生産の発展地域を示す。
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